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U istraæivanjima provedenim u razdoblju od 2001. do 
2003. godine obuhvaÊen je perimetar sjevernog dijela 
kasnosrednjovjekovnoga dvora knezova IloËkih (TomiËiÊ 
2003, 138; TomiËiÊ et al. 2004, 135). Juæni dio dvora kne-
zova IloËkih uklopljen je u osnovu dvora Odescalchi koji 
je u 18. i 19. stoljeÊu doæivio nekoliko baroknih obnova 
(Horvat 2002, 200). Dosadaπnja istraæivanja na svjetlo dana 
iznjedrila su arhitekturu sjevernog dijela dvora knezova 
IloËkih u kojoj se mogu prepoznati Ëetiri prostorije od 
kojih su dvije veÊe dvorane, pri Ëemu je ostao nedefini-
ran odnos prostorija sjevernoga krila prema srediπnjem 
dvoriπtu. Vaæno je napomenuti kako je sjeveroistoËni dio 
dvora uniπten izgradnjom baroknog podruma koji je bio 
sagraen u produæetku danaπnjega istoËnog krila dvorca 
Odescalchi. Iskop baroknog podruma naËinjen je do 
lesa, zbog Ëega su, osim gotiËke arhitekture, uniπtene i 
sve starije strukture i slojevi. Tako se, naæalost, o izgledu 
sjeveroistoËnog dijela dvora IloËkih zasad ne mogu doni-
jeti nikakvi pouzdani zakljuËci. OËuvani tlocrti dvorana 
nalaze se u srediπnjem i sjeverozapadnom dijelu dvora. U 
srediπnjoj dvorani otkrivena su dva poligonalna stupa od 
opeka s temeljima od kamena te ostaci podnice od opeka 
poslaganih u æbuku. Manja prostorija zapadno od srediπnje 
dvorane imala je podnicu od æbuke i bila je za 0,40 m viπa 
od srediπnje dvorane. Na istoj je razini i sjeverozapadna 
velika dvorana Ëija je podnica takoer bila od æbuke, 
ali je teπko stradala u eksplozijama vjerojatno prilikom 
razgradnje dvora u 18. stoljeÊu. U istraæivanjima su ot-
kriveni i kontrafori koji su se nalazili na sjevernom zidu 
dvora i usmjereni su prema Dunavu, a imali su statiËku 
funkciju. Naime, postoji opravdana pretpostavka kako je 
sjeverni zid dvora izgraen na samom rubu lesne zaravni, 
na mjestu gdje se teren poËinje strmo obruπavati prema 
Dunavu. Iskopavanja su pokazala kako je danaπnji plato 
sjeverno od dvora nasut graditeljskim ostacima nastalim 
pri razgradnji sjevernog krila u 18. stoljeÊu. 
Osim vrlo znaËajnoga kasnosrednjovjekovnog hori-
zonta, datiranog u vrijeme nakon podizanja dvora IloËkih 
sredinom 15. stoljeÊa, u dosadaπnjim istraæivanjima nisu 
zabiljeæeni slojevi niti strukture koje bi se mogle pripisati 
ranom ili razvijenom srednjem vijeku. Uzrok tome vjero-
jatno se nalazi u dubokom temeljenju masivnih gotiËkih 
zidova koje ne iznenauje s obzirom na samu veliËinu 
i visinu graevine. Stoga su rahliji stariji kulturni slojevi 
uklonjeni kako bi se podnice postavile na sloj kompakt-
nog lesa. Ipak, saËuvali su se neki stariji ukopi sa zapu-
nama, pa su tako dosad istraæeni dio kasnoantiËke jame, 
ranorimski grob, zatim dijelovi poluukopanih objekata 
bosutske grupe, te dio ranobronËanodobnog sloja. Zbog 
toga i ovako oskudno oËuvana stratigrafija ovog iznim-
nog nalaziπta iz vremena prije podizanja dvora IloËkih 
pokazuje dugi kontinuitet naseljenosti iloËkoga prostora 
koje je od izuzetne vaænosti u dokumentiranju procesa 
koji su se tijekom mnogih tisuÊljeÊa odvijali na podruËju 
hrvatskoga Podunavlja. 
Ukupno dosad istraæena povrπina dvora IloËkih u 
protekle Ëetiri godine iznosi 690,5 m2. Naseljenost ovog 
poloæaja poËevπi, prema sadaπnjem stanju istraæivnja, 
Sustavna arheoloπko-konzervatorska istraæivanja u Iloku u kontinuitetu se veÊ Ëetiri godine provode na prostoru sjevernog dijela kas-
nosrednjovjekovnog dvora IloËkih. Iskopavanja su 2004. godine obuhvatila prostor sjeverozapadno od utvrene osnove dvora knezova 
IloËkih, pri Ëemu je istraæena arhitektonska veza sjeverozapadnog dijela dvora s danas vidljivim sklopom obrambenih zidina koje se 
pruæaju prema zapadu. Osim arhitekture, istraæeni su slojevi i strukture zapadno od palaËe IloËkih koji svjedoËe o kontinuiranoj nase-
ljenosti Gornjega grada u Iloku od prapovijesti do danas. Brojni pokretni nalazi, posebno kao πto su antiËki i kasnosrednjovjekovni 
novac te luksuzni kasnosrednjovjekovni peÊnjaci, pomoÊi Êe pri dataciji stratigrafski istraæenih struktura i slojeva.
KljuËne rijeËi: Ilok, knezovi IloËki, kasni srednji vijek, gotika, antika, prapovijest
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od vremena ranog bronËanog doba kao i brojni zahvati 
u graditeljskom sklopu, rezultirali su iznimno sloæenim 
stratigrafskim odnosima. Vaæno je naglasiti kako sloæena 
stratigrafska situacija iziskuje sustavno i paæljivo iskopa-
vanje, primjenom stratigrafske metode od mlaih struktura 
prema starijim, πto se i principijelno provodilo tijekom 
Ëetverogodiπnjih istraæivanja.
U jesen 2004. godine1 istraæivan je prostor zapadno 
od sjeverozapadnog dijela dvora knezova IloËkih. U iskopa-
vanju su prvo otkrivene najmlae strukture koje odgovaraju 
odvijanju æivota u dvorcu Odescalchi tijekom 19. stoljeÊa. 
Vjerojatno se radi o recentnijim kanalizacijskim strukturama 
koje su predstavljale kratkotrajne pomoÊne objekte. Juæno od 
ovih struktura otkriven je zid mlaeg datuma koji je naËinjen 
na ostacima gotiËkoga zida koji povezuje zapadni zid dvora 
IloËkih i sjeverne obrambene zidine, a dijelio je zapadno 
dvoriπte dvora, kamo je moæda vodio jedan od pomoÊnih 
ulaza s dunavske strane na Gornji grad. Ispod kanalizacijskih 
struktura  otkriveno je odlagaliπte kuÊnog otpada iz dvorca 
Odescalchi koje se prema nalazima keramike, porculana, 
stakla i kostiju moæe datirati najkasnije u prvu polovicu 19. 
stoljeÊa. Dakle, na æivot u dvorcu Odescalchi u 18. i 19. 
stoljeÊu odnose se ostaci slojeva æute gline povezane sa 
æbukom i ulomcima opeka, zatim kanalizacijski sklop sastav-
ljen od kanala, kolektora i poploËenja od opeka povezanih 
bijelom æbukom, a koji su povezani s recentim zidom πto se 
pruæa prema zapadu od zapadnog zida dvora knezova IloËkih 
(slika 1). Zapuna ukopa koji se nalazio ispod sadræavala je 
ostatke razbijenih keramiËkih posuda i servisa za jelo, æivot-
injske kosti te staklene posude, πto je sve bilo pomijeπano sa 
zemljom i pepelom, vjerojatno iz kamina iz dvorca. Jama je 
bila ukopana u zemljani sterilni sloj pomijeπan s ulomcima 
opekama kojim je niveliran prostor sjeverno od dvora IloËkih. 
Juæno od pregradnog zida zapadnog dvoriπta definiran je 
kanal koji je presjekao uruπenje dvora iz 17. stoljeÊa kao 
i starije slojeve koji se nalaze oko dvora IloËkih. Kanal je 
presjekao i zapadni te sjeverni zid dvora IloËkih, a vjerojatno 
je predstavljao dio odvoda iz neke gospodarske prostorije iz 
18. ili 19. stoljeÊa koja se, prema smjeru kanalizacije, nalazila 
uz zapadne obrambene zidine. 
Osim ovih struktura iz razdoblja gospodarenja kne-
zova Odescalchi zamijeÊena su i dva ukopa za vodovodne 
i elektriËne instalacije najnovijeg datuma, odnosno iz 
vremena posljednje obnove dvorca iz πezdesetih godina 
20. stoljeÊa. 
U sam kraj 17. stoljeÊa moæe se datirati uruπenje 
zapadnoga zida dvora IloËkih koji se sruπio zapadno od 
dvora, o Ëemu svjedoËi saËuvano lice zida koje je palo na 
kasnosrednjovjekovni sloj koji je nastao oko dvora nakon 
njegova podizanja sredinom 15. stoljeÊa (slika 2). O datiranju 
uruπavanja zida u kraj 17. stoljeÊa svjedoËe zapisi opata 
Giovannija Bonina, povjerenika kneza Livija Odescalchija, 
koji su nastali 1698./9. te 1702. U tim se zapisima opisuje 
vojvodski dvor koji je ukraπen “freskama i raskoπnim pro-
zorima”, ali dobrim dijelom oπteÊen prigodom oslobaanja 
Iloka od Turaka. Nakon toga je razruπen minama, a materijal 
je Dunavom odvoæen za gradnju tvrave u Petrovaradinu 
(Horvat 2002, 198). O tome svjedoËi i plan Ratnog arhiva 
u Karlsruheu prema kojem su toËkano prikazani zidovi 
sjeverozapadne prostorije, Ëije su ruπenje minama dokazala 
i arheoloπka istraæivanja 2003. godine. Tada su pronaeni 
alati za razgradnju zidova, a definirana su i mjesta eksplozija 
u zapadnom dijelu palaËe (TomiËiÊ et al. 2004, 138-139). 
U prilog dataciji uruπavanja zida govori i tlocrt te prikazi 
pogleda na Ilok s juga i sa sjevera koje takoer donosi G. 
Bonini 1698./9. godine, na kojima je prikazana palaËa IloËkih 
(AndriÊ 2001, 167, 171; TomiËiÊ 2004, 148). 
Ispod slojeva uruπenja nalazio se sloj bogat kas-
nosrednjovjekovnim nalazima koji svjedoËe o luksuznoj 
opremi kneæevskoga i kraljevskog dvora IloËkih. Osobito su 
zanimljivi nalazi zelenoocakljenih i polikromnih peÊnjaka s 
razliËitim figuralnim motivima koji su datirani u posljednju 
Ëetvrtinu 15. stoljeÊa (TomiËiÊ 2004, 153). Sloj u kojem su 
peÊnjaci pronaeni nastao je prije uruπavanja same arhitek-
ture, πto ukazuje na uniπtavanje luksuznog inventara pros-
torija u sjevernom dijelu dvora, vjerojatno u prvoj polovici 
16. stoljeÊa u vrijeme prije ili za turskog osvajanja. Ovaj sloj 
obiluje ulomcima kasnosrednjovjekovne keramike, æivotinj-
skim kostima, zatim ulomcima staklenih posuda, keramiËkih 
Ëaπa, nalazima novca... Zanimljivo je kako na prostoru dvora 
knezova IloËkih nedostaje sloj iz turskog vremena o Ëijoj 
prisutnosti u Iloku postoje brojna svjedoËanstva, a nedaleko 
se nalaze i ostaci arhitekture iz toga doba. 
  1 Istraæivanja je Ëetvrtu godinu za redom provodila ekipa Instituta za arheologiju pod vod-
stvom prof. dr. sc. Æ. TomiËiÊa. Iskopavanja su obavljena u razdoblju od 31. kolovoza do 
24. rujna 2004. godine. U istraæivanjima su, uz voditelja istraæivanja, sudjelovali asistenti 
Instituta za arheologiju dr. sc. Marko Dizdar, mr. sc. Bartul ©iljeg, mr. sc. Tatjana TkalËec, 
mr. sc. Daria Loænjak Dizdar i Hrvoje KalafatiÊ, znanstvena suradnica dr. sc. Goranka 
Lipovac Vrkljan te struËna suradnica - dokumentaristica Kristina JelinËiÊ. U iskopavanjima 
su sudjelovale studentice Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu Janja 
MavroviÊ i Asja Tonc.
Sl. 1.  Novovjekovne strukture sjeverozapadno od dvora IloËkih i kasnosrednjovjekovni zid koji je 
sastavni dio sjeverozapadnog obrambenog sklopa (snimio B. Šiljeg)
Fig. 1. More recent structures north-west of the Castle of the Dukes of Ilok and late medieval 
wall which is a component of the north-western defensive complex (photo by B. Šiljeg)
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PrateÊi dalje tijek ljudske aktivnosti na ovom 
poloæaju koji se oËitava iz stratigrafije nalaziπta, nailazi se 
na njezin najupeËatljiviji trag - arhitekturu dvora knezova 
IloËkih koja je neizbrisivo promijenila pejzaæ iloËkoga 
Gornjega grada. Od arhitektonskog sklopa dvora kne-
zova IloËkih u istraæivanjima 2004. godine otkriven je 
dio sjeverozapadnoga sklopa obrambenih zidina koji je 
vjerojatno povezan sa zapadnim zidom dvora knezova 
IloËkih. Povezni zid nije istraæen do kraja, buduÊi da je 
na njemu sagraen zid iz 19. stoljeÊa. Od kasnosrednjo-
vjekovne arhitekture istraæena su zapadna lica kontrafora 
na zapadnoj strani dvora, dok je za sjeverni kontrafor 
zakljuËeno kako, zajedno s najsjevernijim zapadnim 
kontraforom, pripada kriæno organiziranom potpornju 
sjeverozapadnog ugla kasnosrednjovjekovnog dvora. Is-
traæivanja su pokazala da su zapadni kontrafori kraÊi od 
velikih sjevernih kontrafora koji, naæalost, zbog nasipanih 
slojeva i statiËkih problema pri njihovu istraæivanju nisu 
poznati u Ëitavoj svojoj duæini. VeÊa duæina sjevernih 
kontrafora bila je i za oËekivati zbog padine na kojoj je 
podignut sjeverni zid dvora.
Zapadno od dvora IloËkih, ispod kasnosrednjo-
vjekovnog sloja, nalazi se ukop s brojnim zapunama koji 
je nastao pri gradnji temelja zapadnog zida dvora kojeg 
prati Ëitavom duæinom (slika 3). Unutar ukopa za temelj 
zida izdvojen je i jedan mlai te manji ukop s rupama 
za stupove koji je djelomiËno presjekao stariji ukop, a 
vjerojatno predstavlja ostatke ukopa za skele podignute 
pri podizanju gornjeg nadgraa masivnoga zapadnog zida 
dvora. VeÊi i dublji ukop, kao πto je to bio sluËaj i kod 
sjevernog zida palaËe, iskopan je do Ëvrste lesne podloge. 
Pri njegovu nastanku presjeËeni su preostali prapovijesni 
slojevi u kojima su ostale saËuvane ukopane mlae antiËke 
i protopovijesne strukture.
Iz antiËkog vremena datira ukop jame u Ëijim se 
ispunama nalaze ulomci kasnoantiËke keramike i novca. 
Nalaz kasnoantiËke jame uklapa se u veÊ pretpostavljenu 
naseljenost iloËkoga Gornjega grada u doba antike kada 
je na ovom prostoru u ranoj antici bilo groblje (Dizdar 
et al. 2003), dok o razdoblju kasne antike svjedoËe 
djelomiËno oËuvane jame s nalazima kasnoantiËkog 
novca, keramike, stakla, opeka i tegula (JelinËiÊ 2003). 
Jama je djelomiËno presjeËena kasnosrednjovjekovnim 
ukopom za temelj zida, a svojim ukopom oπtetila je 
starije prapovijesne slojeve. 
Zapadno od kasnosrednjovjekovnog ukopa ot-
kriven je poluukopani kasnohalπtatski/ranolatenski 
objekt pravokutnog oblika i zaobljenih uglova, vjero-
jatno poluzemunica, kojeg preliminarno datiraju nalazi 
ulomaka keramike, zatim bronËane ranolatenske fibule 
te staklene amforaste perle. Time se nadopunjava mo-
zaik u poznavanju naselja bosutske grupe koje je dosad 
bilo posvjedoËeno nalazima πto se mogu datirati u ranu 
fazu bosutske grupe (Loænjak 2002, 69; Loænjak Dizdar 
2004, 22). Prema novim rezultatima, moæe se govoriti 
o kontinuiranoj naseljenosti iloËkoga Gornjega grada i 
u kasnoj fazi starijega æeljeznog doba tijekom svih faza 
razvoja latenske kulture mlaega æeljeznog doba, gdje je 
otkriÊe poluzemunice od iznimne vaænosti u poznavanju 
procesa rane latenizacije juæne Panonije.
Sl. 2. Zapadni profil s uruπenjem zapadnog zida Dvora knezova IloËkih (snimio H. KalafatiÊ)
Fig. 2. Western profile with implosion of the western wall of the Castle of the Dukes of Ilok (photo by H. KalafatiÊ)
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U dosadaπnjim istraæivanjima iznenauje nedostatak 
ranosrednjovjekovnih i slojeva iz razvijenoga srednjeg 
vijeka, πto se moæda moæe objasniti pripravom okoliπa za 
gradnju velebne kasnosrednjovjekovne palaËe IloËkih koja 
je trebala biti temeljena na Ëvrstoj i kompaktnoj zemljanoj 
podlozi, odnosno sloju lesa. 
Ovo upeËatljivo zdanje koje je nepovratno promi-
jenilo sliku zapadnog dijela iloËkog platoa, prekretnica 
je i u znaËenju mjesta na kojem je ono podignuto 
sredinom 15. stoljeÊa, od kada ovaj poloæaj u Iloku 
ima rezidencijalno znaËenje. Zahvati prilikom gradnje 
kasnosrednjovjekovnog dvora negirali su stratigrafske 
slojeve i strukture bogatoga prethodnog æivota na 
ovom prostoru koji je, sudeÊi prema ostacima, ostataka, 
bio bogat s poËecima od vremena ranoga bronËanog 
doba. Mnoga pitanja zasad ostaju otvorenima: joπ 
su nezabiljeæeni arheoloπki ostaci, odnosno slojevi 
stopedesetogodiπnje turske nazoËnosti, zatim izgled 
arhitektonskog sklopa kasnosrednjovjekovne palaËe 
i odnos s istodobnim obrambenim zidinama kao i 
srediπnjim dvoriπtem. Takoer, istraæivanja Êe prikazati 
i naseljenost ovoga prostora prije gradnje palaËe kako 
u srednjovjekovnom, tako i u antiËkom i prapovije-
snom vremenu. Neka pitanja su dijelom rasvijetljena 
istraæivanjima koja su u tijeku, a koja Êe veÊim dijelom 
zasigurno biti razjaπnjena nakon istraæivanja Ëitavog 
prostora zapadnog dijela platoa kojeg su knezovi IloËki 
izabrali za gradnju svoga dvora. 
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Summary
In the northern part of the late medieval Castle of the Dukes of 
Ilok, systematic archaeological conservation excavations in Ilok 
have been conducted for four years. In 2004 excavations covered 
the area north-west of the fortified base of the Castle of the Ilok 
Dukes, with examination of the architectural link between the 
north-western part of the Castle and the currently visible complex 
of defensive walls in the west. Investigation of late medieval archi-
Sl. 3.  Srednjovjekovni ukop, kasnoantiËka jama i kasnohalπtatski poluukopani objekt (snimio H. KalafatiÊ) 
Fig. 3. Medieval trench, late Antiquity pit and a late Hallstatt semi-dwelling pit (photo by H. KalafatiÊ)
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tecture encompassed the western faces of the piers on the western 
side of the investigated Castle, whereas it was concluded that the 
northern pier, along with the furthest northern pier, belongs to a 
cross-like organized post of the north-western corner of the late 
medieval Castle. Apart from the architecture, layers and struc-
tures west of the Castle of the Ilok Dukes were investigated, which 
testify to the continued settlement of the Upper Town of Ilok since 
prehistoric times. The late medieval trench for the western wall of 
the Ilok Castle was excavated. The trench cut the Late Antiquity pit 
that was sunken into the prehistoric layer. A Late Hallstatt semi-
dwelling pit was found as well. Numerous finds, particularly those 
of Antiquity-period and Late Medieval coins and luxurious Late 
Medieval stove-tiles, will help date the stratigraphically investigated 
structures and layers.
A surprising aspect about the excavations conducted so far 
is the lack of layers from the early or high Middle Ages, which can 
be ascribed to the preparation of the terrain for construction of the 
magnificent Late Medieval Castle of the Ilok Dukes that had to have 
its foundations on solid, compact earth, i.e. a loess layer.
This notable building, which altered the appearance of the 
western part of the Ilok Plateau once and for all, was a turning 
point for the position of the site at which it was erected in the 
middle of the fifteenth century, as it gained residential status. 
Interventions during construction of the late medieval Castle paid 
no attention to stratigraphic layers and structures of the rich past 
of the area, which - according to the remains of remains - was 
rich since the Early Bronze Age. Numerous questions remain 
open: archaeological remains, i.e. layers of one hundred and 
fifty years of the Ottoman presence, are missing, as is the picture 
of the architectural complex of the Late Medieval Castle and 
its links with the simultaneous defensive walls and the central 
courtyard. Also, the excavations shall present the settlement of 
this area before building the Castle, in the Middle Ages, as well 
as in Antiquity and the prehistoric period. Some issues could be 
partly explained by the present excavations, and they will prob-
ably be largely resolved after excavations in the entire western 
part of the plateau chosen by the Dukes of Ilok as the construction 
site for their Castle.
